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第三十七屆嶺南大學學生會代表會於六月、七月期間沒有舉行會議’原因是法定的參與委員人數不足。但根擄畲章 6 . 5 . 1 
列明’代表會每月必須召開一次或以上常務會議，故代義會這次是達反了會章的規定。 
在代表會九月份的常務會議中’觀察委員會主席朱維德提出’代表會應向所有基本會員公開交代兩個月沒有舉行會議的 
原因。代表會主席割燦燊表示，代表會是按照會章辦事’根據會章 6 . 7 . 1列明，代表會會議以全體出席代表三分二或以上 
為開會法定人數’固達不到法定人數會議是不能舉行的，唯有流會。在是次會議當中提到公開向各會員交代未能召開會 
議原因為『代表會未能預先訂定六月份及七月份召開會議的日期及時間』。委員對未能舉行會議的看法如下： 
秘書在召集委員開會的程序上出現問題 
在秘書以電話形式向各委員諮詢可行的開會日期及時間的過程中，當他知道法定的參與代表會委員人數不足時便停止向 
餘下的委員諮詢結果有些委員縱使能夠出席會議’但會議在他們還沒有被諮詢的情況下已經取消•使他們根本無法出 
席會議。 ; 丨 “ 恭 , 翏 
制定「委員請假理由」出現問題 
在代表會第一次常務會議中’已制定會議常規’當中的一項條文是有關可接納的「委員請假理由」，例如到外國交流及 
工作’均可以成為委員請假的理由。在六月、七月暑假期間’很多委員都有暑期工作在身’而因為工作可以成為委員缺 
席會議的理由•所以很多委員都以工作為理由請假’導致未能召開會議。 . 
在代表會十月份的常務會議中’已通過「代表會於六月、七月其間沒有舉行會議的原因」報告書’並會張貼於大字報 
中 o 
七 一 遊 行 似 手 已 蠻 成 一 項 盛 事 。 今 年 ， 一 如 上 年 ， 义 有 成 千 上 茑 布 民 上 
銜 遊 行 。 當 日 ， 雖 然 有 著 三 十 多 庚 的 高 湛 ， 但 卻 沒 有 滅 低 布 民 爭 取 民 主 
的 決 心 。 
而在當日•專上學生聯會也組成了一支遊行隊伍。當中八間大學，以及一些 
中學也有參與其中’情況令人鼓舞。礙於情況混亂•警方採取分流措施’因 
此學聯的隊伍需要較長時間’才可順利進入維園。而今次學聯的口號主要是「還我普選權」。同時也 
有人提出反削資的要求。遊行隊伍除了高叫口號，還唱了不少圍繞以自由為題的歌曲’如為人熟識的 
海闊天空。 
隊伍由銅鑼灣出發，以灣仔作為終點站。從現場所見，許多不同階層的人士都參與這次活動，如傷殘 
人士、老人家等。有些人更出動一家大小參與。與此同時’很有趣地’有些市民更與同學一起高叫口 
號。可見，他們並不是在湊热鬧’有很多人都十分關注政治。而在維園裡’則有團體高唱以民主為題 
的歌曲’為遊行人士打氣。不過’在酷熱天氣之下，令很多人不支暈倒。但是’人們 
並未因此而卻步，令人相當敬佩。 
在是次活動中，最難得的事是遇到第四屆的嶺南學生會會長。因為在這種混亂的環境 
下 I竟能遇到畢業多年的學長，慼覺的確相當特別。而他也鼓勵同學努力參加這次活 
動。此外，這次相遇’更可見嶺南學生•即使投身社會， 
仍然關心政治。不過，就當時所見’嶺南同學的參與人數 
較少’這點是值得注意。而且’有些上年參加的嶺南同學 
也表示’今年人數較去年少。有部分同學認為是遊行目的 
不清晰和地點太遠所致。據了解，理工大學和城市大學等 
在這次活動中，都有專車送學生到達維園。所以，它們參 
與人數也較多。至於，嶺南學生會則沒有提供這項服務。 
建議若有再類似活動’學生會不妨提供專車服務方便嶺南同學參加。 因此 
穴藝 
香港大專聯校編輯協會 (簡稱聯編 )於二零零一年成立’並於二零零三年正式註冊’該會的宗旨乃是為各大專院校的編輯委 
員會提供交流平台，籍此提升各大專院校學生刊物的質素。 
該會即將會舉辦兩項活動，大專刊物比賽及記者訓練系列。 
首先，大專刊物比賽舉辦之對象•是為各大專院校編輯委員會所出版之刊物’其目的為嘉許大專院校之編輯委員會的出 
版表現和提升出版水平。是次比賽項目包括最佳排版、最佳專題、最佳體育新聞、最佳美術設計、最佳社會版、最佳校 
園版、最佳文藝版和最佳刊物。該比賽將於十月下旬收集參賽作品，於翌年二月下旬設頒獎典禮。 
另外，記者訓練系列舉辦之對象為大專生，目的是讓大專學生能初步了解新聞記者的工作’並從課程中學習採訪技巧； 
其次，藉此課程宣傳各大專院校編輯委員會，以推動大專界的編輯及出版工作。活動內容包括一個座談會、編採訓練課 
2 程 、 參 觀 雜 誌 社 和 實 習 訓 練 營 。 而 座 談 會 和 訓 練 課 程 將 會 邀 請 一 些 編 輯 、 記 者 或 其 他 傳 媒 工 作 者 ， 為 活 動 之 嘉 賓 。 希 望 
各位踴躍支持聯編所舉辦之活動。 
民 主 臂 音 掣 邊 • 港 
平反六四爭取民主 
學聯舉辦六三遊行 
八大學生會代表齊參與 
二零零四年六月三日’學聯舉行了一個悼念六四的六三遊行。當日一行三十多人的大學生由香港 
大學出發，遊行至中聯辦提交請願信及讀出聲明，沿途他們高舉橫額及帶同自由女神像’高呼 
「釋放民運人士 ’平反八九民運’追究屠城責任」等口號’亦唱「人民之歌」及「自由花」。在 
他們的訴求中，有要求人大常委會盡快落實零七零八普選特首。 
當年六四過後’有二十萬香港市民身穿黑色衣服’參與「黑色聲討大會，黑色大靜坐 J ’聲討中 
共血腥鎮壓愛國民主運動、哀悼死難者。如今面對這血染的歷史’我們身為未來的楝樑’應該了 
解事件的綠由、經過和對此表示關心’而就今年由支聯會舉行的六四十五周年紀念晚會參加人數 
來看’參加者一年比一年多’而且青年人的參加者亦一年比一年多。不只這樣’由學聯舉行的 
六三遊行’八間大學的學生會代表參加’可見知識份子對自由、民主的追求。 
忘 未 敢 忘 記 
i一輩了解事實真相 
支聯會今年舉辦的「六四燭光晚會」已踏入十五週年’令人振奮 
的是’今年的參加人數是自九九年來最多的’達八萬多人，坐滿 
了六個足球場。今年的晚會強調青年對施政及民主的關心’ 一些 
青年代表除了與司徒華燃點民主火炬，更表演了一齣音樂剌 <答 
案在心中 >，講出青年參加遊行、集會等活動 I 就是為了爭取民 
主和自由。而支青組則呼籲更多青年參加紀念六四活動和七一遊 
行。 
當晚亦有不同黨派的政治人物代表不同基層來表達對政府的訴 
求’所以當晚除了追悼六四的死難者外’「還政於民」等口號亦 
響遍六個足球場。 
晚會中，最令人黯然的，是播放王丹、王軍濤的講話及丁子霖 
「致香港同胞書」的聲帶，他們讓不知道的知道了，提醒知道的 
不能忘記！不要忘記當年解放軍清場時的血腥與殘忍，直至現在 
中國政府仍監視當年曾參與六四民運的人士及其家屬，甚至拘禁 
民運人士。所以，我們應該慶幸能站於自由的地方’可以讓我們 
勇敢地道出應該說的話、做所當然之事。 
今年由於天雨影響 ’ Hall C宿生會為了各宿生的安全’取 
消了每個宿生迎生營必備活動之 水戰。未知各宿生會否對這 
個安排感到可惜？本記者在迎新營結束後訪問了數名同學’他們卻回 
答：「三天來都玩得盡興！無水戰也沒有問題！」 
隱 
就這個問題•本記者問及Hall C宿生會主席袁達銓(阿0)， 
他指出取消水戰固然可惜，可是新生都是明白事理’他們並無介意’ 
依然投入參與之後的活動。再者，在最後一晚營火會裡•大家全情投 
入的表現’ 一起盡情高喊「Hall C人」口號’完全發揮出Hall C團 
結齊心的精神’證明迎新營的成功並不是取決於一兩個遊戲的。 
宿 舍 迎 新 營 
H c i A 銎 一 定 人 
一直以來 ’ Hall A宿生會期望給予宿生一種家 
的感覺。今年• Hall A宿生會以「煮飯仔J來 
帶出家的溫馨和快樂。規則是以大約二十五元的 
資金購買不同材料’做成三餸一湯•可見各宿生 
的創意和合作是不可缺少的。雖然•宿生們表現 
得手忙腳亂、醜態百出’但各組成員齊心設計不 
同菜式、名稱時，家的暖意從佳餚的煙薰中輕 
滲。 
日 
F u n a n d C a m p u s l i " f e 
Hall B宿生會為了培養宿生對校園宿舍的歸屬感’及增進宿生之間的感情’ 
遂設下一個全方位遊戲。當中「輪住嚟唱」令人留下深刻印象。他們投入地 
扮演異性、落力地攪笑、用心演繹不同歌曲’當中還有兩個大男孩扮 
Twins 、「裝腔作勢」。得來的不只是喜悦’真誠、友情都會永存心裡。 
^ J 
「大原營」是今年林護堂的迎新營主題，意思是指新 
生是推動林護堂的最大原動力。而林護堂也保留著 
往年的傳統，迎新營有三曰半之久。不過’今年受 
了天氣的影響，有部分節目被迫取消，如競技比賽 
以war game替上等。在某程度上’這也影響了迎新 
營的氣氛。是次迎新營，負責人認為最大的問題， 
是今年林護堂的新生數目較少，令迎新營在財政上 
出現困難。 
• 
E 
务 I 奪 堪 特 
本記者在Hal l E宿生營採訪數曰’當中發 
覺他們為遊戲下了不少功夫，如他們弄了兩個 
六尺長的公仔’宿生會會利用這些公仔做出不 
同的動作，並且要求參加者作出模仿。由於公 
仔的變化太多’令到各參加者都模仿得十分狼 
狽，才能跟公仔的動作相近，每次模仿都惹 
得各人大笑起來，熱鬧非常。 
再者’ Hall E宿生會為了今次迎新營’用了很多心思設計出很多精美的圖案’ 
並且將之印在「宿舍T-shi r t」之上。目的是希望利用這件「宿舍T-shi r t」去保留 
這次美好的回憶。 
問及Hall E宿生會主席梁澤裕(阿裕）’他道：「創意是必須的’如果不願去花一 
點心思’節目枯燥無味，我相信大學迎新營是大學生最美好的曰子的理論是不會成 
立的°」• 
• 飄 夢 ^ ^ 
pF ‘ I t 
I 
J 
^ f M 费 珅 塞 銻 S 蝥 细 昨 
r F E V E R j是今年H a l l F 的 O camp主題’它的意思是Hal l F will f o reve r。今年’值 
得一提的是camp f i r e ’因為那是由專人指導及教授跳舞技巧’有別於一般camp f i r e 
的歌舞’如會跳《超人佳亞》的主題曲。而在戲劇比賽中’ Hall F宿生會得到贊助商贊 
助比賽中的道具，如扮演警察等角色有制服提供|令到戲劇做得更生動逼真。 
, ‘ V 
# 
5 
U.OP.ii隸兼滴 
今年的UOP於八月二十六至二十八曰舉行’共有七百五十二位新鮮 
人參加。 
新生一大清早便把行李搬入宿舍 I首先是一連串的講座’包括「家 
長迎新座談會」、「大學迎新知多少」、「嶺舍有情」以及「嶺南人 
係德！」。聽過這些講座後•很多新鮮人都表示對嶺南有更深的了 
解，並對來年的大學生活充滿期待。之後由學生輔導主任關愛蓮小 
姐教授餐桌禮儀以及博雅嶺南人應有的禮儀。 
在開學禮中陳校長為大家介紹大學裡的主要職員及學生會會長，並 
講解博雅教育的理念。然後是校長夫人教大家「Speaking Good 
English」’大部分的新鮮人都感到很有趣。亦有風趣幽默的黃玉書先 
生為大家分享談情說性的知識。晩上，各位新鮮人更能嘗試到傳統 
的高桌晩宴，社科一Mandy表示這是一個很好的機會去學習社交禮 
儀，平時著實鮮有機會去嘗試，加上這又是大學生應該有的知識， 
所以她覺得高桌晩宴很有意思|並希望有更多機會接觸其他新事 
物 ° 
另外，今年學校邀請了名模楊掙小姐跟我們分享一個大學生應有的 
形象，她認為大學生不需要穿戴得十分新潮|最重要是大方得體。 
當她演講完畢’很多同學都踴躍發問。晚上新鮮人分組玩mass 
game、營火晚會及校內check point ’看看當時的精彩照片吧~一 
新 J 睬 
學生雷就職典禮順刺完故 
各方各界到塌致闺 
本校的第三十七屆學生會就職典禮巳於四月十八曰舉行，當曰場面非常 
熱鬧’學生會邀請陳坤耀校長及立法會議員李卓人先生致辭，其他院校的學生 
會及本校各屬會系會的幹事均有到場觀禮。其間李卓人先生表示他對本校的校 
歌很有親切感，原因是他曾就讀的中學亦是選用這首為校歌，而他亦感到很榮 
幸能夠到本校致辭。. 
典禮程序非常順利，第三十六屆學生會署理會長陳文瀚同學致辭後便進 
行移交會旗儀式I然後由新一屆的學生會會長何頌曦同學致辭。在幹事會、編 
委會及代表會的同學宣誓後，就職典禮亦接近尾聲。他們會在未來一年為嶺南 
的同學服務’希望他們能夠發揚民主團結的精神’並引領同學關心學校’關心 
社會 ° 
M M S頒獎禮 
為了鼓勵同學拍攝短片，讓他們有機會發揮創意，MMS與電影學會早前合辦了一個短片製作比賽。二零零四年三月九 
曰，在MBG06舉行首次的短片製作比賽。當曰’有不少同學出席，頒發的獎項包括：最受歡迎短片獎、最佳攝影獎、最 
佳剪接獎、最佳編導獎、最佳女演員和男演員獎，以及最佳短片獎。得獎者如下： 
最受歡迎片獎：T h e best is yet to come 
最佳剪接獎：失落私覺 
最佳攝影獎：圓點襯衫 
最佳編導獎： the best is yet to come 
最佳女演員獎：朱詠兒《the best is yet to come》 
最佳男演員獎：陳家耀《剎那春華》 
最佳導演：曾昭宇《剎那春華》 
« 
李力持除了擔任頒獎嘉賓之外，還提供不少意見給同學。他認為製作短片’最重要是投入。而演員間的溝通也很重要’並 
應互相體諒。他覺得在時下的電影中，只要演員不害羞，便可賺到很多金錢，又以「屎尿屁女人月經」幾個字歸納出時下 
最受歡迎的電影題材。他認為整體來說，參賽的作品也不俗’是一個很好的嘗試。不過’短片也有值得改善的地方’如燈 
光、聲音效果等。他希望同學可再接再厲，並在器材方面做得更好，建議同學可多學基本功夫，如鏡頭、腳架的運用等。7 
重 - : 里 t ± B 椒 莒 
翻譯系系會於四月十九曰舉行了歡送會。當天最 
觸目的並不是系會所安排的遊戲，反而是參與是次 
活動的教授們。他們放下平曰的威嚴’投入地與學 
生們一起玩遊戲’展現出他們鬼馬的一面。現任主 
席James表示’教授們與眾同樂，除了令師生關係 
更進一步外，也令活動增添了不少歡樂的氣氛’為 
快將畢業的同學留下了美好的回憶。他認為歡送會 
之成功為他們增添信心•表示有信心做好未來的活 
動 ° 
m 
6寨牙： 
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中文系歡送會於四月二十六曰晩上舉行’由於三年級生的踴躍支持， 
所以參加人數是有史以來最多的一次，場面十分熱鬧。剛開始時|校 
長鼓勵各位畢業生要做好榜樣|發揚嶺南大學的精神，推廣母 
校。又相信每位畢業生在博雅教育下學習已 
有很好的準備’來曰在社會中也可以發揮在 
大學裡所學到的知識。當晚每位同學也很投 
入，投入去分享、投入去感受。當中一位畢 
業生小傑覺得是次的歡送會場面熱鬧，又設 
有豐富的美食及獎品，而節目的安排及氣氛 
的營造亦足見舉辦者的用心。 
工商管5里孓 
蜎 彩 的 窀 砌 ， 甜 M 的 r 缭 顰 九 
在二零零四年四月十三曰’工商管理系系會舉行了歡送會。當天除了遊戲及抽 
獎環節外，最吸引的莫過於魔術表演。該會邀請了魔術師Keith來表演’其出 
神入化的變牌術令人十分著迷’而且更與主持作牌術大戰’令場內笑聲四起， 
熱鬧非常。最後，大會安排了食「可樂雙丸」的環節’那是把兩顆湯圓加進可 
樂裡。其會長Eddie指出這是O-Camp的傳統環節，加入此環節的目的是希望 
各大學三年級的同學透過食「可樂雙丸」，記住在大學生活時所有甜美的回 
憶，作為他對三年級的同學的一點心意。 
